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kekerasan terhadap perempuan menggunakan unit analisis yang sudah diturunkan 
asal Kode Etik 
ersalah, 
 
bawah umur 16 tahun, dan menghormati privasi narasumber yang tidak berkaitan 
Berdasarkan hasil penelitian, Kalteng Pos sudah cukup mentaati Kode Etik 
endapat 
b at 
ke dalam berita 
tersebut. Prinsip balancing belum tampak pada pemberitaan kekerasan terhadap 
 
mencantumkan informasi atau pernyataan dari salah satu pihak saja, yang 
ebanyakan adalah pihak yang dirugikan (pihak korban). Untuk identitas korban 
ur 16 tahun di pasal 5, Kalteng Pos sudah cukup 
enyamarkan identitas korban, meskipun jenis pekerjaan korban masih sering 
icantumkan. Padahal kebanyakan dari korban kekerasan tersebut adalah anak-
anak di bawah umur 16 tahun. Untuk privasi narasumber yang tidak berkaitan 
dengan kepentingan publik di os sangat menghargai privasi 
narasum
ABSTRAKSI 
Berbagai pelanggaran kode etik jurnalistik sering ditemukan pad
penelitian kali ini adalah Kalteng Pos, terutama pada pemberitaan kekerasan
terhadap perempuan di rubrik Metrokrim selama tahun 2009. Te
kejanggalan dalam  pemberitaan tersebut, misalnya judul yang terlihat kasar dan 
isi berita yang masih belum menerapkan asas praduga tak bersalah, sert
ingin melihat seberapa besar Kalteng Pos sebagai koran lokal pertama dan
terbesar di Kalimantan Tengah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan teori etika, kode etik jurnalistik, 
perempuan dalam media.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif, di 
mana peneliti dibantu oleh dua orang intercoder untuk menganalisa setiap berita
dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia Dewan Pers. Terdapat tiga p
Jurnalistik Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini dan diturunkan 
menjadi lima unit analisis yaitu: Keberimbangan berita, asas praduga tak b
pencampuradukan fakta dan opini, penyamaran identitas korban atau pelaku di
dengan kepentingan publik.  
Jurnalistik Indonesia. Hanya saja masih ada beberapa  hal yang harus m
perhatian, terutama untuk pasal 3 pada unit analisis asas praduga tak bersalah dan 
keberimbangan berita. Kalteng Pos masih menyertakan kata-kata yang ersif
menyudutkan pelaku dan terkadang menyertakan opini pribadi 
perempuan di rubrik Metrokrim. Karena berita-berita Kalteng Pos lebih banyak
k
atau pelaku di bawah um
m
d
pasal 9, Kalteng P
ber dan hanya terdapat dua berita yang mencantumkan privasi 
narasumber yang tidak terkait dengan kepentingan publik.  
 
